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制作概要
「LIGHT ／FORM 」の 作品は 、　 form
（形式＝形相）の充実 と空 間（space ）にお
け る変化 に つ い て 、思考の 仮設作品 と考
えた。
　光 を取 り上 げた の は、光、空気、音な
ど見る こ と、触れ る こ と も出来な い が、
包 まれて い る意識 （存在）の 確か さを形
に現 した い 思 い が、特 に光を制作 に結び
付けた。素材 とな る鏡の 選択は 、虚像を
映 し出す鏡 が光 を抱 き抱えた と き、光は
実像 と しての新た な形象を見せ る の で は
な い か 、光 その もの の 性質 を再認識 させ
て くれる の で は な い か と考え た か らで あ
る。そ して 鏡そ の もの が か か え る 二 者間
（物 ／空間）の 境 界面、ある い は接点 と
の 間にある もの の 関わ りに も興味 を感 じ
た。
　今回の 作品で は構成要素の 単純化 を念
頭に置 き、鏡 〔15× 0．4× 10 （d）c皿 〕の ユ
ニ ッ トの み で構成 を行 い 、そ の形態の 変
容、形態の 横 断 に つ い て 考 え 、そ の 中で
も形態の リズ ム の骨格構造を強く意識 し
制作 をし た 。
ユ ニ ッ トの 設置に関しては 、光の 一日の
変化が ニ ュ ー トラル な こ とを考慮 し、建
物北東か らの 自然光の み を利用し、光の
入射角度を考 え、室内の壁面北側 と南側
の 二壁面を利用 し た イ ン ス タ レ ーシ ョ ン
（設置）の制作を考 えた。こ の こ と で 太
陽の 動 き に よる外光の 量 と質の微妙な変
化が、空間の 質の 変貌と光の 知覚作用 を
高め 、 室 内空 間にお い て、質その もの が
変化し て い く現実の 過程を実感 さ せ て く
れる こ とを期待 し た。そ して こ れは 身体
に 関わ る存在性や関係性を考える根本の
実験の場の提示 で もあ る 。
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制作に あ た り表現 は構成要素の 極度の 単純 化 と光 の 入 射角度 に重点 を置 き進 めた、
北 ・南 壁面の プロ ポ シー コ ンの 決 定に は、シ ン メ トリ をー考慮 しなが ら鏡 の ユ ニ
ッ トの 配 列 を光の 人 射角度 に よ り左右
一
部配列 に 変化 をつ けた。ユ ニ ッ トの 間隔
は 全て 同 じ 数字で 割 り切れ る もの と した e （図1−Ll −2）
ユ ニ ッ トと な る鏡の サ イ ズ は15× ，4× 10（d）cm の もの と し、477枚使用 （図 1−3）
1／30の 模型 を制作 し、模型 の 壁 面 に 図面 （図1−1．1−2）をもと に
ア ク リル ミ ラ をー一部取 り付け、作 品の 完成 イメージの 確認 を
行 う。
壁 の ユ ニ ッ トの 取 り付 け作業 は、図1・1 ・1−2の 図面 を もと に、
オート レ ザー でー ユ ニ ッ トの 問隔 を壁 面 に マ キー ン グ し、中心
よ り左 右に 取付 けて い く。
期問中照明は 無照明、自然光の み の展示 と する。
回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固
コ ン ピ ュ ター でー画廊空 間に鏡（北壁一306枚、南壁 171枚）を取 り付けた 様了を土 ち上げ、制作イ メ ジーの シ ュ ミレ シー ョ ン 化 を図る。（図14、図1、5）
写 真31は、西 か らの会場の全 景cZ2（aヒ働 、2−3 ・26（南働 は壁に縦の ユ ニ ッ トが取 り付けられた様子。27 は隣室よ り望ん だ光景。 24、2−5isユ ニ ッ トの 拡大写真。
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